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 Tanaman melon (Cucumis melo L) merupakan tanaman semusim yang 
banyak dibudidayakan di Indonesia dan salah satu produk hortikultura yang 
disukai oleh masyarakat. Berbagai kendala dalam peningkatan produksi tanaman 
telah banyak diteliti baik yang berkaitan dengan potensi produksi tanaman, 
manajemen budidaya terkait dengan faktor lingkungan yang tidak mudah 
dikontrol, maupun masalah kebutuhan unsur hara. Upaya yang dapat dilakukan 
untuk meningkatan hasil tanaman melon yaitu dengan budidaya secara 
hidroponik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh interval 
waktu pemberian nutrisi AB-Mix, penggunaan metode hidroponik yang sesuai 
untuk pertumbuhan dan hasil tanaman melon (Cucumis melo L). 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari - April 2017 dalam 
greenhouse Kelompok tani Greenhouse Angkasa Landasan Udara Abdulrachman 





C. Penelitian ini menggunakan RPT (Rancangan Petak Terbagi) yang terdapat 
dua factor dengan mengkombinasikan metode hidroponik dan interval pemberian 
nutrisi yang terdiri dari 6 perlakuan dan diulang sebanyak 4 kali. Petak utama, 
yaitu metode hidroponik yang terdiri dari 2 taraf (M1 : Dutch Bucket (Hidroton); 
M2 : Substrat (Cocopeat + Arang sekam)) dan Anak petak, yaitu Interval 
pemberian nutrisi yang terdiri dari 3 taraf (N1 : Interval 2 jam; N2 : Interval 3 
jam; N3 : Interval 4 jam). Peubah yang diamati berupa: jumlah daun per tanaman, 
waktu muncul bunga, jumlah bunga, luas daun, umur panen, tebal daging buah, 
volume buah, berat buah. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan, 
data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (F hitung 
dengan taraf 5%). Apabila terdapat pengaruh nyata antar perlakuan maka 
dilanjutkan dengan uji BNT dengan taraf 5%. 
Hasil analisis terdapat pengaruh antara perlakuan metode hidroponik dan 
interval pemberian nutrisi terhadap parameter jumlah bunga dan luas daun pada 
45 hst. Secara terpisah, penggunaan metode hidroponik substrat memberikan 
pengaruh nyata terhadap parameter waktu muncul bunga, jumlah daun, luas daun, 
bobot buah, volume buah dan tebal daging buah, sedangkan interval pemberian 
nutrisi berpengaruh nyata terhadap persentase bunga menjadi buah, bobot buah, 
volume buah dan tebal daging buah. Metode hidroponik substrat dapat 
meningkatkan bobot buah sebesar 25,83%, volume buah sebesar 23,20% dan tebal 
buah 11,28% dibandingkan dengan metode hidroponik dutch bucket. Interval 
pemberian nutrisi 2 jam dapat meningkatkan bobot buah sebesar 22,68%, volume 
buah sebesar 20,71% dan tebal buah 7,31% dibandingkan dengan interval 
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Melon (Cucumis melo L) is an annual plant that is widely cultivated in 
Indonesia and also one of the horticultural products which are favored by people. 
Melon flesh is a part of melon which usually consumed as food. Various obstacles 
in increasing plant production have been widely studied some of which are related 
to the potential for crop production, cultivation management related to 
environmental factors, and the problem of nutrient needs. The effort which could 
be made to increase the yield of the melon is by using hydroponic cultivation.The 
purpose of this research is to determine the effect of time interval AB-Mix 
nutrition, the use of suitable hydroponic media, as well as the efficiency cost for 
the growth of melon (Cucumis melo L.).  
This research was conducted in February 2017 - May 2017 in the 
greenhouse of Farmers Green house Abdul Rachman Saleh Airport Malang, East 





C. This research used Split Plot Design which there are two factors by 
combining the hydroponic method and interval of giving nutrition consisted of 6 
treatments and repeated 4 times. The main plot is the hydroponic method consist 
of 2 levels (M1: Dutch Bucket (Hidroton), M2: Substrate (Cocopeat + Charcoal 
husk)) and the sub plot is time interval of giving nutrition consists of 3 levels (N1: 
2 hours interval, N2: 3 hours interval, N3: 4 hours interval). Parameters 
observation some of which are number of leaves per plant,time of flowering, the 
number of flowers, fruitset, leaf area, time of harvesting, weight of fruit, volume 
of fruit, thickness of meat. To determine the effect of treatment, these data was 
analyzed using analysis of variance (F test at 5% level). If there is significant 
influence among treatments, then the data was followed by Smallest Significant 
Difference (SSD) test with 5 % level. 
The result of the analysis showed that there were interaction between 
hydroponic method and nutrition interval on the number of flowers, and leaf area 
45 HST. Separately, Substrate hydroponic method significantly to the time of 
flowering, number of leaves, leaf area, weight of fruit, volume of fruit, thickness 
of meat, and time interval AB-Mix nutrition significant to fruitset, the weight of 
fruit, volume of fruit and thickness of meat. Substrat hydroponic method could 
improve weight of fruit 25,83 %, volume of fruit 23,20% and thickness of meat 
11,28% compared dutch bucket hydroponic method. Time interval AB-Mix 
nutrition five times every 2 hours every single day could improve weight of fruit 
22,68%, volume of fruit 20,71% andthickness of meat 7,31%  compared time 
interval AB-Mix nutrition 3 hours every single day. 
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